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Объем дипломной работы составляет 72 страницы. Работа содержит 15 
рисунков, 9 таблиц и 3 приложения. При написании диплома использовано 47 
источников. 
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, БАНКОВСКИЙ НАДЗОР, НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ БАНК, РЕВИЗИЯ, ПРОВЕРКА, ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЙ НАДЗОР, БА-
ЗЕЛЬСКИЕ ПРИНЦИПЫ, АУДИТ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКО-
ГО НАДЗОРА, НОРМАТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 
Возникновение проблем в деятельности как одного банка, так и банков-
ской системы в целом может привести к достаточно серьёзным негативным по-
следствиям в экономике. В связи с этим деятельность банков требует регулиро-
вания и надзора со стороны государства в целях поддержания доверия к бан-
ковской системе. Мероприятия государства и Центрального банка, направлен-
ные на устранение или снижение угрозы возникновения нестабильности в бан-
ковском секторе, проводятся через осуществление банковского надзора.  
Цель курсовой работы: анализ и описание системы банковского надзора в 
Республике Беларусь, а также определение перспектив его развития.  
Объектом исследования являются банковская система в Республике Бела-
русь. 
Предметом исследования выступает организация надзора в банковской 
системе. 








The volume of the graduate work is 72 pages. The work contains 12 figures, 9 
tables, 3 appendixes. When writing a work used 47 sources.  
BANKING SYSTEM, BANK SUPERVISION, NATIONAL BANK, REVI-
SION, INSPECTION, PRUDENTIAL SUPERVISION, BASEL PRINSIPLES, AU-
DIT, CHIEF ADMINISTRATION OF BANK SUPERVISION, PERFOMANCE 
STANDARTS. 
Problems in the activities both of a single bank and bank system as a whole 
could lead to serious negative consequences in the economy. In this regard, the bank 
activities require regulation and supervision by the state to maintain confidence in the 
banking system. Central Bank and state events, directed at eliminating or reducing 
the instability threat in the banking sector, carried out through the implementation of 
banking supervision. 
The purpose of this graduate work is to provide analysis and description of 
banking supervision system in the Republic of Belarus, as well to determine the pro-
spects of its development. 
The research object of the graduate work is the banking system in the Republic 
of Belarus. 
The subject of the study is the supervision organization in the banking system. 







Аб'ём дыпломнай працы складае 72 старонкі. Праца змяшчае 12 малюн-
каў, 9 табліц, 3 дадаткаў. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 47 
крыніц.  
БАНКАЎСКАЯ СIСТЭМА, БАНКАЎСКI НАГЛЯД, НАЦЫЯНАЛЬНЫ 
БАНК, РЭВIЗIЯ, ПРАВЕРКА, ПРУДЭНЦЫЯЛЬНЫ НАГЛЯД, БАЗЕЛЬСКIЯ 
ПРЫНЦЫПЫ, АЎДЫТ, ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ БАНКАЎСКАГА 
НАГЛЯДУ, НАРМАТЫВЫ ФУНКЦЫЯВАННЯ. 
Узнікненне праблем у дзейнасці як аднаго банка, так і банкаўскай сістэмы 
ў цэлым можа прывесці да досыць сур'ёзным негатыўных наступстваў у эка-
номіцы. У сувязі з гэтым дзейнасць банкаў патрабуе рэгулявання і нагляду з 
боку дзяржавы ў мэтах падтрымання даверу да банкаўскай сістэме. Мерапры-
емствы дзяржавы і Цэнтральнага банка, накіраваныя на ліквідацыю або зніжэн-
не пагрозы ўзнікнення нестабільнасці ў банкаўскім сектары, праводзяцца праз 
ажыццяўленне банкаўскага нагляду. 
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца наліз і апісанне сістэмы 
банкаўскага нагляду ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама вызначэнне перспектыў 
яго развіцця. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грашовыя патокі ААТ «558 АРЗ». 
Прадметам даследавання з'яўляюцца банкаўская сістэма ў Рэспубліцы Бе-
ларусь. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, заключэння, дадаткаў. 
 
 
